



Unimas ungguli p ng pong Saberkas Kampung Melayu Tebakang
UNIT Saberkas Kampung 
Melayu Tebakang Serian baru- 
baru ini menganjurkan Per- 
tandingan Ping Pong Lelaki 
Terbuka. 
Pertandingan ping pong 
yang julung kali diadakan di 
Kampung Melayu Tebakang 
itu mendapat sambutan yang 
menggalakkan daripada pen- 
duduk kampung sendiri selain 
penyertaan dari kawasan lain 
di Samarahan.
Objektif pertandingan ini 
adalah untuk memajukan su- 
kan ping pong di Kampung 
Melayu Tebakang selain dapat 
mengeratkan tali silaturahim. 
Penganjuran pertandingan 
ini juga mendapat kerjasama 
daripada Kelab Ping Pong Staf 
Universiti Malaysia Sarawak 
(Unimas). 
Acara yang dipertandingkan 
ialah acara perseorangan clan 
acara beregu.
Hadiah berupa wang tunai 
dan piala disediakan bagi pe- 
menang tempat pertama hing- 
ga tempat ketiga, manakala 
saguhati berupa hamper bagi 
pemenang tempat keempat. 
Acara perseorangan di- 
menangi oleh Zahrul Hafiz 
Zaini (Unimas) yang menewas- 
kan Mohd Afiq (Unimas) di per- 
lawanan akhir. 
Manakala, acara beregu 
pula dimenangi oleh pasangan
Zahrul Hafiz Zaini dan Mohd 
Afiq (Unimas) yang menewas- 
kan pasangan Mohd Himudin 
dan Haidher Ahmad (Unimas). 
Hadiah disampaikan oleh Ke- 
tua Kampung, Hanapi Bani.
PESERTA yang 
mengambil bahagian.
PEMENANG acara beregu dan perseorangan. PESERTA merakam gambar kenangan bersama penganjur pertandingan.
